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Δανιὴλ (δάσκαλος) 213
Δαούτης Ζήσης 107
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Ἐξαρχία Βουλγαρικὴ 224, 225, 228 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 (Ἀγώνας) 14, 32, 
103, 131, 132, 155, 178, 182, 200, 
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Ἐπιτροπὴ τῶν Φιλαρχαίων (σύλλογος) 177
Ἑπτάνησα (Ἰόνιοι νῆσοι), 117, 134, 213, 
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Ἐρωτόκριτος 103, 104, 113 
Εὔβοια 323
Εὐελπίδων Σχολὴ 195
Εὐθυμίου Μαρούλα 209
Εὔριπος 36, 41
Εὐρωπαϊκὴ ἀστυνομία 222
Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Δουνάβεως 222
Εὐρώπη 49, 66, 68, 69, 71, 72, 171, 172, 
179, 181, 193, 195, 198, 242, 250, 
251, 255, 256, 259
Εὐστρατιάδης Παναγιώτης 171, 172,195
Εὐτέρπη (περ.) 188 
Ἐφημερὶς (ἐφ.) 103, 189
Ζαγορὰ 323
Ζαγοροχώρια 315
Ζάκυνθος 322
Ζάννας Ἀλέξανδρος 326
Ζάππας Εὐαγγέλης 181
Ζάππας Κωνσταντίνος 180 
Ζάππειο  Παρθεναγωγεῖο 267, 277, 278
Ζάππειο μέγαρο 176, 180, 181
Ζαρείφης Γεώργιος 228
Ζαρήφης Ν. 238
Ζαρίφη οἰκογένεια 323
Ζαχαρίας (ἐπίσκοπος) 32
Ζίμνιτσα (Zimnica) 217
Ζόμπαρτ 246
Ζυγὸς (περ.) 327
Ζωγράφειο Γυμνάσιο (Κωνσταντινούπο-
λη) 277, 278
Ζωγράφος Χρηστάκης 228
Η.Π.Α. 194, 242, 245, 246, 248- 252
Ἠλιάδης Καλλίνικος 132, 144
Ἠλιοὺ Φίλιππος 153
Ἤπειρος 210, 264
Ἡράκλειο 9 
Θεμελιώδης Κανονισμὸς (Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο) 271
Θεοδόσιος (μοναχὸς) 34
Θεοδώρητος (ἐπίσκοπος Βρεσθένης) 135
Θεοτοκὰς Γιάννης 320-326 
Θεοτόκης Νικόλαος 44
Θεοτοκόπουλος Δομήνικος 123
Θέρμια 133
Θεσσαλία 9, 10, 18, 
Θεσσαλονίκη 9, 32, 127, 225
Θήρσιος Λουδοβίκος 189
Θράκη Ἀνατολικὴ 210
Θωμὰς Νικόλαος 43, 44
Ἰάκωβος (μητροπολίτης Ἀθηνῶν) 31, 34, 
35, 36
Ἰάκωβος Β΄ (ἐπίσκοπος ἀπὸ Κύθνο) 32
Ἰάκωβος (πρωτοσύγκελος Μυτιλήνης) 32
Ἰαπωνία 255
Ἵδρυμα «Σταῦρος Σ. Νιάρχος» 320
Ἰθάκη 210, 213, 322, 
Ἰκαρία 152
Ἰνστιτοῦτο Κοινωνικῶν Σπουδῶν (Τομέ-
ας Ἱστορίας Πανεπιστημίου Μερσίνας) 
317
Ἰνστιτοῦτο Μεσογειακῶν Σπουδῶν (ΙΜΣ) 
267
Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας Ὑπολογιστῶν τοῦ 
Πανεπιστημίου Πάτρας 267
Ἰόνιο Πέλαγος 61
Ἰόνιος Ἀκαδημία 206
Ἴος 133
Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης (Ἀλ. Ρ. Ραγκα-
βής)  204 
Ἰουστινιανὸς 184
Ἰσμαήλιο 220, 226, 228
Ἱσπανία 62, 123
Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας (Ἀλ. 
Ρ. Ραγκαβῆς) 181, 199, 200
Ἰωακείμειο Παρθεναγωγεῖο  277
Ἰωάννινα 195, 212 
Ἰωνᾶς (μητροπολίτης Δαμαλῶν) 137
Καβαλάρης Λεονάρδος 35
Καβάφης Κ. Π. 310, 311
Καββαδίας Π. 171
Καβερτζᾶς Φραγγιᾶς 125
Καΐρειος βιβλιοθήκη 313
Καΐρης Θεόφιλος 133, 197 
Καλαμπάκα 12
Καλαφάτη Κ.Φ. 92
Καλλιγᾶς Παῦλος 177, 220  
Καλλίνικος Β΄ (πατριάρχης) 39
Καλογερᾶς Μιχαὴλ 43
Κάλυμνος 323
Καμπάνης Ζαννὴς Ἀλεξ. 142
Καμπάνης Ζαννὴς Ἰω. 141, 142
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Καμπάνης Λεόντιος 133, 134, 136
Καμπάνης Νικόλαος Ἀλεξ. 141
Καμπούρογλους Δημήτριος Γ. 37, 39, 180
Κάνινγκ Γεώργιος 134
Κανονισμὸς τῶν Ἐνοριῶν Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κωνσταντινουπόλεως 271
Καντακουζηνὸς Κωνσταντίνος 314
Καντιγιὸν 256
Καντουνιάρης ἢ Ναυτουνιάρης Νικηφόρος 
105
Καπετανάκη οἰκογένεια 42
Καπετανάκης Γεώργιος 35
Καπετανάκης Μπερνάρδος 35
Καποδίστριας Ἰωάννης 131, 138, 139, 145, 
190, 203, 206
Καραϊωάννης Παναγιώτης (ἔπαρχος Σίφ-
νου) 134, 138, 141
Καραθεοδωρῆ Στέφανος 184  
Καραμάνος Γεώργιος 171
Καρανδινὸς Δημοσθένης 232
Καρατζᾶς Ἰωάννης 106, 107, 110
Κάρολος (ἡγεμόνας) 217
Κασαβέτης Ἀθανάσιος 133
Κάσος 323
Καστελόριζο 323
Καστοριὰ 27
Καστόρχης Εὐθύμιος 172, 173, 188, 189
Καστράκι 12
Καταρτζὴς Δημήτριος 101
Κατσελάκη Α. 92
Καυταντζόγλου Λύσανδρος 181, 189
Καψῆς «καπετάν» 147 
Κέα (Τζιὰ) 133
Κεντρικὸ Παρθεναγωγεῖο (Κωνσταντινού-
πολη) 277, 278
Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 267
Κεραμεὺς Δανιὴλ 132
Κεφαλονιὰ 210, 213, 322, 323, 
Κεχαγιὰς Εὐθύμιος 177
Κίμωλος 93, 119, 133, 137, 141, 143 
Κισλὰρ ἀγασὴ 46
Κλόντζας Γεώργιος 112, 120, 126
Κοζάνη 38
Κόκκινος Κωνσταντίνος 213
Κοκκώνης Ἰωάννης 171
Κολλυβάδες, κίνημα 152
Κολοβὸς Ἠλίας 313-317
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 133
Κονδύλης Ἀνδρέας 203
Κοντόσταυλος Ἀλέξανδρος 175
Κοραὴς Ἀδαμάντιος 101
Κορδαλὸς Β. 238
Κορνάρος Βιτσέντζος 97
Κοτζαγεώργης Φ. 9
Κουλουκουντῆ οἰκογένεια 323, 325
Κουμανούδης Ἀθανάσιος 206
Κουμανούδης Ἀθανάσιος Στ. 196 
Κουμανούδης Ἀνδρέας Ι. 196
Κουμανούδης Ἰωάννης 206
Κουμανούδης Ἰωάννης Στ. 196
Κουμανούδης Πέτρος Στ. 196
Κουμανούδης Στέφανος Ἀθ. 169-188, 192, 
193, 196-198, 202-208  
Κουμουνδοῦρος Ἀλέξανδρος 175, 179
Κουντουριώτη οἰκογένεια 323
Κουρτζῆ οἰκογένεια 323
Κουσκουρούλης Κωνσταντίνος 107
Κρατικὸ Ἀρχεῖο Βενετίας 31, 43
Κρήτη 54, 58, 65, 68, 86
Κρητικὴ Ἐπανάσταση 217
Κριεζῆ οἰκογένεια 323
Κριμαϊκὸς πόλεμος 186, 221
Κυδωνιὲς 133
Κύθνος 93
Κυκλάδες 117, 129, 146, 147, 152, 313, 
314, 315
Κυπριανὸς Ἀριστείδης 188
Κύριλλος (ἐπίσκοπος) 32
Κωλέττης Ἰωάννης 185, 190, 195, 196 
Κωνσταντᾶς Γρηγόριος 133, 150
Κωνσταντινίδης 37
Κωνσταντίνος ὁ Μέγας 184
Κωνσταντινούπολη 27, 46, 99, 104, 105, 
106, 127, 128, 133, 143, 144, 184, 
200, 201, 211, 221, 223, 228, 267, 
268, 269, 273, 275-279, 284, 285, 316, 
323· κοινότητες καὶ ἐνορίες: Κοντοσκάλι 
270· Σταυροδρόμι 268-270, 273-275, 
282-284· Μεγάλο Ρεῦμα 270 
Κωνσταντινούπολις (Σκ. Βυζάντιος) 202
Κωστίου Κατερίνα 287-312
Λαιμοῦ οἰκογένεια 323, 325
Λάϊος Γεώργιος Σ. 179
Λάμπρος Σπυρίδων 37
Λάνδερερ Ξαβέριος 171
Λάνδος Ἀγάπιος 112-115, 146
Λάρισα 9, 27
Λάσκαρης Κ. 238
Λατῆνος  Σωτῆρχος 35
Λάτσης [Ἰωάννης] 325
Λειμβαῖος Ἰωάννης 132, 133, 142
Λεονάρδος Ἀλέξανδρος 219
Λέρος 323
Λέσβιος Βενιαμὶν 101, 102, 113, 139
Λευΐτης Γρηγόριος 105
Λευκάδα 49, 50, 58, 61, 63, 85
Λιβανοῦ οἰκογένεια 323, 325
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Λιγνοῦ οἰκογένεια 323
Λιζιρόπουλος Μ. 232
Λιπομάνο Τζιρολάμο 44
Λιψία 115
Λονδίνο 259
Μαγγανάρης Νικόλαος 91, 98
Μαγούλα (Τρίκαλα) 13
Μαίτλαντ Τόμας 134
Μακεδονία 27
Μάκολα οἰκογένεια 42
Μάκολας Βερνάρδος 45
Μαμιδάκη οἰκογένεια 325
Μάμουκας Ἀνδρέας 171
Μανούσης Θεόδωρος 196
Μαργαρίτης Μισαὴλ 131
Μαργιέτης Π. 232
Μὰρξ Κάρολος 243
Μαρούλης Ἰωάννης 142
Μαρτίνης Ἀθανάσιος 93
Μαστιχοχώρια 315
Ματαράγκας Π. 187
Μάτζας [Κωνσταντίνος] 135
Μάτζας Γεώργιος 142
Ματθιόπουλος Εὐγένιος Δ. 326-331
Μάτση οἰκογένεια 132-134, 138, 141, 142, 
143, 148
Μαυρογορδάτου οἰκογένεια 323
Μαυροκορδάτος 133
Μαυρομμάτης Ε. 220, 226, 228 
Μαυροφρύδης Κωνσταντίνος 188
Μεγάλη του Γένους Σχολὴ 267, 277, 278
Μέγας Βασίλειος 111
Μεικτὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο 225
Μεκὰς Κοσμᾶς 142, 143
Μελένικο 213
Μελέτιος (Μιχαὴλ Μήτρου ἀπὸ Ἰωάννινα, 
μητροπολίτης Ἀθηνῶν) 32
Μελισσὸς Ἀντώνιος 142
Μελισσὸς Νικόλαος 142
Μελχισεδὲκ (ἡγούμενος Πεντέλης) 44
Μέξη οἰκογένεια 323
Μερσίνα 264
Μέρτζι Λάτα ἢ Μέρτζι Καλύβια (Τρίκα-
λα) 13
Μέρτζιος Κωνσταντίνος 43, 45
Μέση Ἀνατολὴ 27
Μεσόγειος 42
Μεσολόγγι 322 
Μεσσηνία 38
Μεταξὰς Ἰωάννης 263
Μεταξὰς Κωνσταντίνος 139
Μῆλος 128, 133, 137, 141, 147, 323
Μηταράκης Γιάννης (J. Mita) 326-331
Μηταράκης Παῦλος 326
Μητρόπολη Σίφνου-Μήλου 132, 133, 134
Μητροφάνης (μοναχὸς) 34
Μητσόπουλος Ἡρακλῆς 171, 195 
Μικιὲλ Μαρίνος 44
Μικρὰ Ἀσία 27, 102, 119, 126, 146, 319
Μικραλόπουλος Α. 219
Μισεραλιώτη οἰκογένεια 33
Μνημοσύνη (σύλλογος) 267
Μολδαβία 204, 212
Μόναχο 195, 200, 201, 202
Μονές: Ἁγίας Ἄνδρου 313· Ἁγίας Δύ-
ναμης Ἀθήνας 39· Ἁγίας Τριάδας 
46· Ἁγίου Γεωργίου Βραυρώνας 39· 
Ἁγίου Γεωργίου Στροφίτζι 39· Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου (Καρέας) 46· 
Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου 313· Ἁγίου 
Νικολάου Καλλισίων 39· Ἁγίου Νι-
κολάου 46· Ἁγίων Ἀποστόλων Χαλκί-
δας 39· Ἁγίων Πάντων (Γέρακας) 39· 
Βαρλαὰμ Μετεώρων 12· Γρηγορίου 
(Ἅγιον Ὅρος) 97· Ἰωάννη Θεολόγου 
(Μογκοὺ Σίφνου) 145· Καισαριανῆς 
46· Μετόχι Ἁγίου Τάφου 128· Νταοῦ 
Πεντέλης 39, 40, 46· Πεντέλης (Κοί-
μησης Θεοτόκου) 31-36, 38, 40, 42-
46· Πετράκη (Ἀσωμάτων) 37, 46· Χρυ-
σοστόμου (Φυτεία Σίφνου) 145
Μοροζίνης Φραγκίσκος 31, 39, 41, 43
Μουσεῖα: 173· Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ 
93, 125, 154· Μπενάκη 108, 120, 154, 
326
Μπάοι 130, 132-134, 138, 142-144, 148, 
156 
Μπάος Ἀπόστολος 141, 143, 144, 148, 156
Μπάος Κωνσταντίνος 134, 135, 148
Μπάος Νικόλαος 134, 135, 137, 141-143, 
148, 156 
Μπαρμπαρίγος Ἀλέσανδρος 54, 82 
Μπενέκη Ἑλένη 320-326
Μπενιζέλος Ἄνγγελος 35
Μπενιζέλος Ἰωάννης 32, 35
Μπενιζέλου οἰκογένεια 33
Μποδοσάκης-Ἀθανασιάδης Πρόδρομος 261, 
263, 264, 265 
Μπουγιοὺκ Ντερὲ 270
Μπoύμπουλη οἰκογένεια 323
Μπωζοὺρ Φελὶξ 37, 38, 39, 40
Μύκονος 133, 323 
Μυτιλήνη (Λέσβος) 10, 323
Μωάμεθ Α΄ 210
Μωραϊτίνης Ἀριστείδης 186
Ναβαρίνο 10
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Νάζης Ἰωσὴφ 315
Νάξος 139, 314-316
Ναοί: Ἁγίας Μαρίνας Ἀνδρούσης 138· 
Ἁγίας Μαρίνας (Κισσὸς Πηλίου) 114, 
115, 116, 119, 125· Ἁγίου Νικολάου 
(Ἀρτεμώνας Σίφνου) 98· Ἁγίου Νικο-
λάου (Τούλτσεα) 223· Ἁγίας Σοφίας 
(Κωνσταντινούπολη) 184· Ἁγίου Στεφά-
νου (μητροπολιτικὸς ναὸς Τρικάλων) 21· 
Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου (Γιούργεβο) 
213, 216-220, 230-232· Εὐαγγελισμὸς 
Θεοτόκου (Τούλτσεα) 223, 224, 233-
238· Κοίμησης Θεοτόκου (Σίφνος) 98· 
Κοίμησης Θεοτόκου (Γιούργεβο) 213· 
Ὁδηγήτριας (Κίμωλος ) 97
Νάουσα 25, 27
Ναύπακτος (ναυμαχία) 117
Ναύπλιο 44, 45
Νέα Ἑλλὰς (ἐφ.) 188, 192
Νεάπολη 318
Νεγρεπόντης Ὀδυσσέας 217
Νέγρης Κωνσταντίνος 200
Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν Α΄ 197
Νεκτάριος (ἱερομόναχος) 34
Νεκτάριος (μοναχὸς) 34
Νερουλὸς Ρίζος Ἰάκωβος 129, 171, 183, 
190, 194
Νερούτζιος Σακελλάριος (ἱερέας) 35 
Νηρηίδες 320
Νιάρχος Σταῦρος 264, 325
Νικόδημος Ἁγιορείτης 112, 113, 115, 146
Νίτσε Φρειδερίκος 259
Νομικοῦ οἰκογένεια 323
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος 188
Ὀβίδιος 110
Ὀδησσὸς 195, 203, 204 
Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία 214, 225, 228, 
229, 268, 315, 319, 320
Οἰκονομίδης Βασίλειος 172, 187
Οἰκονόμος Κωνσταντίνος 171
Οἰκονόμος Σοφοκλῆς 171
Οἰκονόμου Ἰωάννης 143
Οἰκονόμου Νικόλαος 139
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο 39, 46, 105, 132, 
145, 152, 184, 214, 225, 227, 267, 274, 
278, 280, 319
Οἰνοῦσσες 323
Ὀλυμπία 174, 175, 176
Ὀλυμπιεῖο 176, 181 
Ὀμὲρ Βριόνης 32
Ὀργανισμὸς τῶν Ἑλληνικῶν Ἐπαρχιῶν 
139
Ὀρλωφικὰ 18
Ὀρφανίδης Θεόδωρος 187
Ὀρφανοτροφεῖο Αἴγινας 133
Παγκόσμιος Πόλεμος Α΄ 259, 263, 328, 
330· Β΄ 255, 256, 321, 322, 330
Παγώνης (ζωγράφος) 100, 114, 115, 116, 
125, 146
Παλαιὰ Διαθήκη 95
Παλαιολόγος Ἀντώνιος 35
Παλαιολόγος Ἰωάννης Η΄ 116
Παλαιολόγος Μιχαὴλ Γ΄ 116, 117
Παλαιολόγος Μπερνάρδος 35
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, βλ. Γερμανὸς
Παλιγγενεσία (ἐφ.) 176
Πάλλης Ἀλέξιος 205, 206 
Πανδώρα (περ.) 189, 192
Πανεπιστήμια: Ἀθηνῶν 169, 180, 181, 
186, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 
200, 201, 207, 208, Νομικὴ Σχολὴ 
196, Τμῆμα Μεθοδολογίας, Ἱστορίας 
καὶ Θεωρίας τῆς Ἐπιστήμης 267, 
Φιλοσοφικὴ Σχολὴ 196· Βερολίνου 
169· Θεσσαλονίκης, Τμῆμα Φιλολογί-
ας 292· Μερσίνας, Τομέας Ἱστορίας, 
Ἰνστιτοῦτο Κοινωνικῶν Σπουδῶν 317· 
Πάτρας, Τμῆμα Φιλολογίας (Εἰδίκευση 
Νεοελληνικῆς Φιλολογίας) 288
Πανώριος Ἰωάννης 137, 138, 141, 142
Παπαδάκης Ἰωάννης 173
Παπαδία-Λάλα Ἀναστασία 209
Παπακώστας Γιάννης 292
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 37, 169, 
172, 176, 178, 183, 186, 187, 190, 200, 
208
Παπασλιώτης Γεώργιος 186
Παπαφλέσσας, βλ. Δικαῖος Γρηγόριος
Παπαχρίστου Κωνσταντίνος Θ. 326 
Παππαδόπουλος Γρηγόριος Γ. 190 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες 104, 221,228, 
230
Πάριος Ἀθανάσιος 131, 152
Παρίσι 245, 328, 329· συνθήκη 221
Παρμενίδης Χ. 191
Παρνασσός, Φιλολογικὸς Σύλλογος 195 
Πάρος 152
Πάρσονς Τάλκοτ 248
Πασχάλης Κοσμᾶς 44
Πατέρα οἰκογένεια 323
Πατησότης Μπερνάρδος 35 
Πατίλας Στάθης 57
Πάτμος 131, 132, 323
Πατούσας Δημήτριος 35
Πάτρα 325
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Πατριαρχικὴ Κεντρικὴ Ἐκπαιδευτικὴ Ἐπι­
τροπὴ 277, 278
Πειραιὰς 323, 324, 325
Πειρούνης Βαρθολομαῖος 133, 134, 135, 136, 
137, 145
Πελοπόννησος (Μοριὰς) 10, 42, 43, 127, 132, 
213, 320, 323 
Περατικοῦ οἰκογένεια 325
Περούλη οἰκογένεια (ἀρχεῖο) 31, 32, 36, 
42, 45
Περούλης Δημήτριος 45  
Περούλης Σπυρίδων 44
Περραιβὸς Χριστόφορος 37
Πετιμεζᾶς Γεώργιος 195 
Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος (μουσικὸς) 105, 
144
Πηλείδης Ι.Α. 222
Πήλιο 116, 315
Πίζα 206
Πιττάκης Κυριακὸς 171, 172, 173, 186, 
193, 194, 203
Πνευματικοῦ οἰκογένεια 323
Πολέμης Δημήτριος 213
Πολίτης Ἀλέξης 199
Πουκεβὶλ Φρ. Κ. Οὔγ. Λ. 18
Πουλόπουλος Δημήτριος 214, 219, 232 
Πρατικὸς Νικόλαος 138, 142
Πρέβεζα 83
Πρινάρης Γεώργιος 171 
Πρόκος Γεωργάκης 91
Πρόκος Ἰωάννης 142
Πρόντζας Ἰωάννης 142
Πρωθυπουργικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντινούπο-
λης 9, 11
Πρωσία 175
Πυργετὸς 13
Πύργος Π. Θ. 219
Ραγκαβῆς Ἰάκωβος Ρίζος 190, 199
Ραγκαβῆς Κλέων 199, 204, 219
Ραγκαβῆς Ἀλέξανδρος Ρίζος 169- 200, 
206, 208
Ράλλειος διαγωνισμὸς 188
Ράλλη οἰκογένεια 323
Ράλλης Γεώργιος Ι. 220
Ράμφος Ι. 91 
Ρέζερ Βερνάρδος 171
Ρενιέρης Μάρκος 177
Ριζάρειος Σχολὴ 187
Ροΐδης Γεωργάκης 44
Ροΐδης Ἐμμανουὴλ 196, 202, 206, 300
Ροΐδης Μιχαὴλ 44
Ροδοκανάκη οἰκογένεια 323
Ρομπότης Π. 220
Ροξιόρι (Τρίκαλα) 12
Ρουμανία 209, 210, 212, 214, 218-220, 
224, 228 
Ροῦσε (Ruse) 210
Ροῦσσος Νικόδημος 133 
Ρωσία 211, 221, 319 
Σάμος 323
Σαντορίνη 127, 323
Σαπήρα Φανὴ 328
Σαρεγιάννης Γιάννης 328
Σαχτούρη οἰκογένεια 323
Σβορώνου οἰκογένεια 323
Σελὶμ Γ΄ (σουλτάνος) 37
Σεράγεβο 120
Σεραφεὶμ (μοναχὸς) 34
Σέρβια (τὰ) 27
Σερβία 206
Σέριφος 91, 93, 133, 139
Σέρρες 9
Σεφέρης Γιῶργος 310, 311
Σίκινος 133
Σιλίστρια 223
Σίμος Εὐστάθιος 207
Σίμος Σίμος 207
Σιμωνίδη ὑπόθεση 172, 192
Σίνας Σίμων 178, 179, 181
Σίφνος 92, 93, 98, 120, 127-134, 136-
139, 141, 143, 145, 147, 148, 150, 
151, 154, 323· οἰκισμοί: Ἀρτεμώνας 
131, 139, 140-143, 151· Ἐξάμπελα 
138, 140, 141, 142, 151· Κάστρο 140, 
142, 143, 151· Καταβατὴ 138, 140, 
141, 142, 143, 151· Παραστάτης 135· 
Πετάλι 151· Σταυρὶ 140, 142, 151
Σκανδαλίδης Ἰωάννης 135
Σκαραμαγκᾶ οἰκογένεια 323
Σκὴν Καρολίνα 191, 198 
Σκιαδικὰ 191
Σκιάθος 152, 323
Σκόπελος 323
Σκοῦφος Σπυρίδων 172
Σκυλίτζης Ὁμηρίδης Πέτρος 182
Σκυλίτση οἰκογένεια 323
Σμύρνη 31, 32, 34, 36, 42, 104, 127, 131, 
153, 229, 319, 323
Σολομωνίδης Στέφανος 216 
Σουρμελὴς Διονύσιος 37
Σοῦτσος Ἀλέξανδρος 148
Σοῦτσος Παναγιώτης 172, 178, 187
Σπανδωνὴς Ν. 197
Σπεράντσας Νικόλαος 132, 150
Σπέτσες 323
Σταθάτου οἰκογένεια 323
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Σταθόπουλος Ἠλίας 173, 187, 188
Σταθόπουλος Σταῦρος 195
Σταμάτιος (ἱερέας) 35
Σταύρου Γεώργιος 177, 195
Στέρης Γεράσιμος 331
Στοκχόλμη 262, 263
Στρατὴς Καλοπίχειρος (Στ. Κουμανούδης) 
188, 203, 204
Συγγρὸς Ἀνδρέας 180, 205, 206 
Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν 
Γραμμάτων 195
Συμεωνίδης Σ. 92
Σύμη 323
Συνοδινὸς Θ. 92
Σύρος 323
Σχινᾶς Βασίλειος 187
Σχινᾶς Κωνσταντίνος 171, 178, 186, 190, 
191, 196, 202 
Σχολὴ Πανάγιου Τάφου (Ἀρτεμώνας Σίφ-
νου) 131, 133, 144, 148, 149
Σωφρόνιος (μοναχὸς) 34
Τὰ Ὀρφανά τῆς Παναγίας (σύλλογος) 284, 
285
Τανταλίδης Ἠλίας 184
Ταρωνίτη οἰκογένεια 33, 42
Τάσσο Τορκουάτο 188
Τελεορμὰν (Teleorman) 217
Τεχνολογικὸ Ἵδρυμα 328
Τζάνε [Μπουνιαλῆς] Ἐμμανουὴλ 97
Τζίβαλι 268, 270
Τζιούρτζιου (Γιούργεβο, Giurgiu) 209-221, 
230-232 
Τῆνος 127
Τομπάζη οἰκογένεια 323
Τοντόροφ Νικολάϊ 22
Τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος (Ἀλ. Ρ. Ραγκα-
βής) 191
Τοῦ ποιητικοῦ διαγωνισμοῦ τοῦ 1857 τὰ 
ἐπεισόδια καὶ μιᾶς λογικῆς ἀριθμητικῆς 
ἡ ἐπίκρισις 188
Τούλτσεα (Tulcea) 209,  233-238
Τουρκία 127, 271
Τρανσυλβανία 204
Τρίκαλα, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29· 
συνοικίες: Ἁγία Μονὴ 13, 14, 24, 26· 
Ἁγία Παρασκευὴ 14, 16, 24· Ἅγιοι 
Ἀνάργυροι 14· Ἅγιος Νικόλας 14· 
Ἁλώνια 14, 15· Βαρόσι 14, 15· Μαυ-
ρογιάννη 24· Μεγάλο Τζαμὶ 15, 16, 
24, 26· Παναγιὰ 14· Πέτρου Μουσού-
ρα 14, 15, 26· Σαράγια 15· Συνοικία 
Ἑβραίων 15, 16· Σωτήρα 13· Ταμπά-
κικα 24· Akçe mescid 15· Al.m.ura 
24· Bolayır 15· Çesnegir Ayas 15· 
Cevher Ağa 15· Çilehane 24· Dizdar-
i Osman Şah 15· Hamza 15· Hasan 
Bey 15· Hısır Bey 15· İbrahim Bey 
24· İskender Voyvoda 15· Kadıroğlu 
15· Kara Doğan 15, 26· Karamanı 
Asiyab-i 15· Kiracılar (Κιρατζῆδες) 
14 16, 24· Kuyumcu Hamza 15, 26· 
Lala Hamza 24· Mahmut Bey 15, 16· 
Mama/Mãmû 15· Mehmed Bey 24· 
Mustafa Bey 15· Osman Şah Bey 15· 
Petriti 24  
Τρίκερι 323
Τρικούπης Χαρίλαος 206
Τρίπολη 10
Τσαμαδοῦ οἰκογένεια 323
Τσάντλερ 252
Τσεσμὲ 319
Τσιμάρας Μ. Δ. 232
Τσώνης Βασίλης 328
Τυπάλδος Κοζάκης Γεώργιος 171
Ὕδρα 93, 131, 132, 152, 323
Ὑπηρεσία τῶν Ἐκθέτων τῆς Παναγίας (Κων-
σταντινούπολη) 282, 284
Ὑψηλάντης Ἀλέξανδρος 219
Ὑψηλάντης Γρηγόριος 216, 217, 230, 231
Φαρμακίδης Θεόκλητος 186
Φιλαδελφεὺς Ἀλέξανδρος 179 
Φιλάρετος (ἀρχιεπίσκοπος Σίφνου) 147
Φιλαρμονικὴ Ἑταιρεία 186
Φιλεκπαιδευτικὴ Ἑταιρεία 174
Φιλήμων Ἰωάννης 194
Φιλίνη οἰκογένεια 323
Φιλίστωρ (περ.) 188
Φιλολογικὸς Σύλλογος Κωνσταντινουπό-
λεως 184 
Φιλόπατρις (ἐφ.) 178
Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν Σταυρο-
δρομίου (σύλλογος) 274
Φιντικλὴς Σπυρίδων 180
Φολέγανδρος 133 
Φολερὸς Ἀνδρέας 44
Φρεαρίτης Κωνσταντίνος 171, 186
Φρόυντ Σίγκμουντ 259
Φρύνι Λευκάδας 57
Φωκᾶς Μιχάλης 35
Φωτεινὸς Διονύσιος 104
Χαϊδελβέργη 196
Χάλκη 323
Χαλκηδόνα 269, 270
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Χάνδακας 125
Χανδρῆ οἰκογένεια 323, 325
Χαραμὴς Δημήτριος 171, 195
Χάρβαρντ (ΗΠΑ) 241, 246, 247, 248, 252 
Χαριτάτος Μάνος 320-326
Χαρλαύτη Τζελίνα 320-326
Χατζηδάκης Μανώλης 92, 94, 98 
Χατζηπαναγιώτης Πολίτης 323 
Χατζηπατέρα οἰκογένεια 323
Χέρινγκ-Κατσιαρδὴ Ὄλγα 209
Χίος 34, 36, 42, 105, 127, 128, 131, 143, 
152, 213, 315, 318-320, 327
Χορτάτση οἰκογένεια 32
Χορτάτσης Φραγκίσκος 32
Χριστόπουλος Χαράλαμπος 173, 178, 179, 
186
Χρυσαλλὶς (περ.) 189
Χρυσόγελος Νικόλαος 131-138, 140-142, 
149, 150, 153, 155, 156
Ψαρὰ 323
Ψαραύτης Γεώργιος 150
Ὠνάση οἰκογένεια 323
Ὠνάσης Ἀριστοτέλης 264, 325
Ancienne Athènes (Κ. Πιττάκης) 193
Antiquités Helleniques (Ἀλ. Ρ. Ραγκαβῆς) 
188, 193
Ashley William J. 246
Bergler Edmund 293
Biennale Βενετίας 328
Bjornstahl J.J. 18
Boerescu (Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ρουμα-
νίας) 218
Booth Wayne 290, 293, 294, 300, 306-
311
Boucicaut A. 245
Brooks Cleanth 297
Brunel 250
Buffon 309, 310
Cantillon R. 251
Carnegie 249
Cason M. 251
Celebi (Τσελεμπή) Evliya 18, 19, 27, 37, 
38, 39 
Celebi Katib 18
Cevdet Tarih­i Cevdet 318, 319
Chandler Alfred jr. 248, 249
Chevalier Michel 251
Cole (Κὸλ) A.H. 253, 254
Curtius Ernst 176
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Τὸ περιοδικὸ ΜΝΗΜΩΝ μὲ τὸν ἀνὰ χεῖρας 
τό­μο 28 (2006-2007), γιὰ λό­γους ἀνωτέρας 
βίας, ἐγκαταλείπει τὴ θρυλικὴ Μονοτυπία 
καὶ στοιχειοθετεῖται πλέον ψηφιακά, διατη-
ρώντας κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν παλαιά του 
ὄψη, μὲ τὴ χρή­­­­ση μιᾶς ἑλληνολατινικῆς 
πολυτονικῆς γραμματοσειρᾶς Unicode, δη-
μιουργημένης στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας 
τοῦ 2000 ἀπὸ τοὺς Γιάννη Κό­κκωνα καὶ 
Γιῶργο Μπῶκο μὲ τὴν ἑνοποίηση τῶν ψη-
φιοποιημένων σειρῶν Greek 90, 91 καὶ 
92 τῆς Monotype καὶ τῆς λατινικῆς σει-
ρᾶς Linotype Didot. Οἱ προεκτυπωτικὲς 
ἐργασίες, ἡ ἐκτύ­πωση καὶ ἡ βιβλιοδεσία 
ἔγιναν στὸ τυπογραφεῖο Γ. Ἀργυρό­πουλος 
ΕΠΕ τὸ 2007 καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 2008.
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